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Anak sekolah dengan kadar hemoglobin rendah dapat mengganggu perkembangan kognitif 
yang dapat mengakibatkan prestasi sekolah menjadi buruk. Di Indonesia hemoglobin rendah 
masih banyak ditemukan pada anak SD dan kebanyakan penyebabnya adalah karena 
kekurangan konsumsi zat gizi terutama sumber besi, asam folat dan vitamin B12 sebagai 
pembentuk sel darah merah. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan konsumsi zat 
besi dan asam folat dengan kadar hemoglobin dan prestasi belajar di SD Negeri Semarang. 
Metode penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah anak SD kelaas V dan VI berjumlah 80 anak, 
perhitungan besar sampel adalah 29,3 dan diambil menjadi 45 anak dengan menggunakan 
metode purposive sesuai dengan kriterias inklusi. Data primer meliputi konsumsi zat besi, 
konsumsi asam folat dan kadar hemoglobin, sedangkan data sekunder adalah prestasi 
belajar. Kecukupan konsumsi zat besi dan asam folat di SD Negeri Purwoyoso 06 tergolong 
rendah , yaitu 20% untuk konsumsi besi dan 2,2% untuk konsumsi folat. Kadar hemoglobin 
yang tergolong normal sebanyak 55,55% sedangkan prestasi belajar sebagian besar 
responden baik, yaitu 68,89%. Analisis data untuk uji hubungan konsumsi zat besi dengan 
kadar hemoglobin dan prestasi belajar menggunakan uji pearson product moment 
sedangkan konsumsi asam folat dengan kadar hemoglobin menggunakan uji rank 
spearman. Hasil hubungan konsumsi zat besi dengan kadar hemoglobin nilai 
p=0,329(p>0,05) dan r= 0,068, untuk konsumsi asam folat dengan hemoglobin nilai 
p=0,393(p>0,05) sedang r=0,042. Nilai p=0,1 dengan r=-1,94 untuk hubungan hemoglobin 
dengan prestasi belajar. Simpulan tidak ada hubungan antara konsumsi zat besi dan asam 
folat dengan kadar hemoglobin dan prestasi belajar. 
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